










































































































































































































































































































































































行っている 行っていない p-Value 行っている 行っていない p-Value
Dr 0.066 1.000
いる 52（60.5） 34（39.5） 1（　　3.7） 0（　　0.0）
いない 34（39.5） 11（64.7） 26（　96.3） 16（100.0）
Ns 0.000 0.139
いる 66（76.7） 3（17.6） 5（　18.5） 0（　　0.0）
いない 20（23.3） 14（82.4） 22（　81.5） 16（100.0）
PSW 0.000 0.000
いる 85（98.8） 9（52.9） 27（100.0） 2（　12.5）
いない 1（　1.2） 8（47.1） 0（　　0.0） 14（　87.5）
OT 0.005
いる 35（40.7） 1（　5.9） 0（　　0.0） 0（　　0.0）





行っている 行っていない p-Value 行っている 行っていない p-Value
患者の意思 0.000 0.000
　　大切 69（80.2） 6（　35.3） 24（88.9） 4（　25.0）
　　大切でない 17（19.8） 11（　64.7） 3（11.1） 12（　75.0）
家族の同意 0.183 0.223
　　大切 43（50.0） 5（　29.4） 7（25.9） 1（　　6.3）
　　大切でない 43（50.0） 12（　70.6） 20（74.1） 15（　93.8）
生活支援のコーディネート 1.000 0.021
　　大切 33（38.4） 7（　41.2） 14（51.9） 2（　12.5）
　　大切でない 53（61.6） 10（　58.8） 13（48.1） 14（　87.5）
困ったときの対処能力 0.119 0.635
　　大切 14（16.3） 0（　　0.0） 4（14.8） 1（　　6.3）
　　大切でない 72（83.7） 17（100.0） 23（85.2） 15（　93.8）
退院後のサポート力 1.000 0.101
　　大切 31（36.0） 6（　35.3） 13（48.1） 3（　18.8）　
　　大切でない 55（64.0） 11（　64.7） 14（51.9） 13（　81.3）
支援者のチームワーク 0.056 0.033
　　大切 24（27.9） 1（　　5.9） 10（37.0） 1（　　6.3）
　　大切でない 62（72.1） 16（　94.1） 17（63.0） 15（　93.8）
職員の意識の変化 0.757 0.069
　　大切 22（25.6） 3（　17.6） 6（22.2） 0（　　0.0）






行っている 行っていない p-Value 行っている 行っていない p-Value
訪問看護 0.000 0.003
　　受けている 76（88.4） 5（29.4） 16（59.3） 2（　12.5）
　　受けていない 10（11.6） 12（70.6） 11（40.7） 14（　87.5）
デイケア 0.163 0.000
　　受けている 61（70.9） 9（52.9） 14（51.9） 0（　　0.0）
　　受けていない 25（29.1） 8（47.1） 13（48.1） 16（100.0）
地域生活支援センター 0.257 0.001
　　受けている 29（33.7） 3（17.6） 18（66.7） 2（　12.5）
　　受けていない 57（66.3） 14（82.4） 9（33.3） 14（　87.5）
共同作業所 1.000 0.635
　　受けている 21（24.4） 4（23.5） 4（14.8） 1（　　6.3）
　　受けていない 65（75.6） 13（76.5） 23（85.2） 15（　93.8）
ホームヘルパー 1.000 0.166
　　受けている 34（39.5） 7（41.2） 9（33.3） 2（　12.5）





行っている 行っていない p-Value 行っている 行っていない p-Value
退院促進は進んでいる 0.000 0.661
　　思う 56（77.8） 10（38.5） 20（80.0） 7（70.0）
　　思わない 16（22.2） 16（61.5） 5（20.0） 3（30.0）
連携の契機 0.105 1.000
　　なった 58（81.7） 17（65.4） 24（92.3） 8（88.9）
　　ならない 13（18.3） 9（34.6） 2（7.7） 1（11.1）
所属機関外との契機 0.080 0.603
　　なった 58（81.7） 17（65.4） 24（92.3） 8（88.9）




　　行った 57（80.3） 4（57.1） 21（80.8） 1（50.0）




　　行った 29（41.4） 2（28.6） 21（84.0） 1（50.0）
　　行わない 41（58.6） 5（71.4） 4（16.0） 1（50.0）
支援計画を建てる契機 0.067 0.430
　　なった 55（77.5） 3（42.9） 18（78.3） 1（50.0）
　　ならない 16（22.5） 4（57.1） 5（21.7） 1（50.0）
支援プログラムを開始する 1.000 1.000
　　なった 38（53.5） 3（50.0） 17（68.0） 1（50.0）
　　ならない 33（46.5） 3（50.0） 8（32.0） 1（50.0）
社会的入院の解消 0.009 0.700
　　なった 38（53.5） 5（21.7） 12（46.2） 3（33.3）
　　ならない 33（46.5） 18（78.3） 14（53.8） 6（66.7）
風間眞理　井上牧子　西澤利朗52
長期在院患者の問題解消 0.018 0.712
　　なった 34（47.2） 5（19.2） 11（42.3） 3（33.3）
　　ならない 38（52.8） 21（80.8） 15（57.7） 6（66.7）
新たな社会資源を開拓する 0.457 0.370
　　なった 24（33.3） 48（66.7） 11（42.3） 1（16.7）
　　ならない 6（23.1） 20（76.9） 15（57.7） 5（83.3）
支援体制を整備する契機 0.015 0.391
　　なった 50（70.4） 10（41.7） 18（69.2） 8（88.9）
　　ならない 21（29.6） 14（58.3） 8（30.8） 1（11.1）
病床数減少 0.009 0.613
　　なった 26（37.1） 2（　8.7） 4（28.6） 3（50.0）
　　ならない 44（62.9） 21（91.3） 10（71.4） 3（50.0）
５年後の社会的入院の解消 0.243 0.486
　　思う 29（40.8） 7（26.9） 13（50.0） 8（66.7）
　　思わない 42（59.2） 19（73.1） 13（50.0） 4（33.3）
５年後の長期在院患者の解消 1.000 0.734
　　思う 27（37.5） 9（34.6） 13（50.0） 7（58.3）
　　思わない 45（62.5） 17（65.4） 13（50.0） 5（41.7）
５年後の入退院の回転率 0.349 0.468
　　思う 39（54.2） 10（41.7） 14（58.3） 9（75.0）
　　思わない 33（45.8） 14（58.3） 10（41.7） 3（25.0）
５年後の社会資源の開拓 1.000 0.147
　　思う 36（50.0） 13（50.0） 14（53.8） 10（83.3）
　　思わない 36（50.0） 13（50.0） 12（46.2） 2（16.7）
５年後の支援体制の整備 0.815 0.158
　　思う 27（37.5） 11（42.3） 15（57.7） 10（83.3）
　　思わない 45（62.5） 15（57.7） 11（42.3） 2（16.7）
５年後の病床数の減少 0.815 1.000
　　思う 28（38.9） 9（34.6） 11（42.3） 5（41.7）
　　思わない 44（61.1） 17（65.4） 15（57.7） 7（58.3）
病棟の入退院の回転率 0.068 0.583
　　なった 35（48.6） 6（23.1） 8（34.8） 3（50.0）
　　変わらない 28（38.9） 14（53.8） 12（52.2） 3（50.0）
　　ならない 9（12.5） 6（23.1） 3（13.0） 0（　0.0）
 n（％）
